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RECERCA SOBRE ELS CANTERERS 
DE LES TERRES DE L'EBRE 
Per E. ESPUNY ARASA i altres 
Aquest mes de gener de 2004 s'ha 
iniciat un estudi becat en la primera 
convocatòria d'ajuts a la recerca de 
l'Institut Ramon Muntaner, amb una 
durada de tres anys. El projecte porta per 
títol: ELS CENTRES TERRISSERS 
DESAPAREGUTS DE LES TERRES DE 
L'EBRE 
L'estudi es coordina des del Museu de 
la Ceràmica Popular de l'Ametlla de Mar i 
compta, a més, amb la col·laboració de 
quatre entitats més. Concretament, les 
entitats i els membres col·laboradors 
implicats són: 
1. Museu de Ceràmica Popular. 
Coordinació del projecte 
Responsable: Elena Espuny Arasa 
Col·laborador: Miquel Àngel Subirats Villalbí 
(Godall) 
Àrea de recerca: Tortosa, el Perelló i Godall 
2. CEP. Centre d'Estudis Planers. Santa 
Bàrbara 
Responsable: Màrius Pont Fandos 
Àrea de recerca: Santa Bàrbara 
3. Centre de Documentació. Ecomuseu 
dels Ports. Horta de Sant Joan 
Responsable: Salvador Carbó Sabaté 
Àrea de recerca: Horta de Sant Joan 
4. CERE. Centre d'Estudis de la Ribera 
d'Ebre 
Responsable: Biel Pubill Soler 
Col·laborador: (Assoc. Cultural Artur Bladé 
de Benissanet) Jordi Montagut 
Àrea de recerca: Ginestar, Benissanet i 
Ascó 
5. Centre d'Estudis d'Ulldecona 
Responsable: Manel Llarch Garcia 
Àrea de recerca: Ulldecona 
OBJECTIUS DE L'ESTUDI I HIPÒTESI DE 
TREBALL 
Perterrissao ceràmica popular entenem 
aquells objectes d'argila cuita, elaborats 
per terrissers, emprant tècniques 
tradicionals que responen a un lèxic i unes 
t ipologies formals heretats de les 
generacions anteriors i que tenen com a 
característica la funcionalitat en un context 
cultural tradicional, tant rural com urbà. 
Així, es tracta d'uns objectes produïts per 
un artesà que tradueix les formes i les 
mentalitats d'un col·lectiu. Les seves for-
mes sorgeixen del context social on es 
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troba i constitueixen un signe de la seva 
identitat. 
L'ofici de terrisser és en la seva major 
part desconegut, malgrat ser una de les 
tècniques més antigues que ha 
desenvolupat la humanitat per produir 
contenidors. El llegat material que deriva 
d'aquest ofici -els estris, les eines, els ob-
jectes de terrissa, etc- comença a estar 
greument descontextualitzat de la cultura 
tradicional que li donava sentit i és cada 
cop més difícil fer una lectura útil de la 
informació que ens pot donar. 
Aquest procés de descontextualització 
va començar quan els objectes de terrissa 
van caure en desús, a partir de la segona 
meitat del segle XX, amb la industrialització 
de les diverses regions, l'arribada de l'aigua 
corrent a les cases i l'adopció de nous 
materials com l'acer inoxidable o els plàstics 
per a la confecció d'atuells. Les generacions 
que van emprar aquests objectes de manera 
natural i quotidiana, actualment, per llei de 
vida, han desaparegut o tenen una edat 
avançada que dificulta en molts casos el 
record de tot allò relacionat amb ells: els 
noms dels atuells, els aprofitaments i els 
seus usos, les variants de les formes en 
l'àmbit local o comarcal, etc. 
Cada vegada és menys probable poder 
recollir informació sobre la forma dels 
obradors i els forns que empraven, les 
tècniques i els estris que feien servir, 
l'organització de la feina dins del taller, el 
lèxic de l'ofici, els noms i les tipologies de 
les peces que es feien, etc. El mateix passa 
amb els altres oficis o les activitats que 
derivaven de laterrisseria, com els traginers, 
els que extreien l'argila, els ajudants de 
taller, els ajudants per a omplir el forn, els 
comerciants, els firaires, etc. 
Les Terres de l'Ebre tenen un passat 
terrisser molt ric i amb trets característics. 
Laterrissasorgidadelsobradors d'aquestes 
comarques deu la seva riquesa formal i 
tècnica al fet de ser hereva de llegats 
culturals tan diversos com l'iber, el 
grecoromà 0 l'àrab. Al'herènciaclàssica es 
deu la forma estilitzada dels atuells; a la 
morisca, els vernissos, i de la cultura ibera 
queden almenys les decoracions amb òxid 
de ferro i manganès d'alguns atuells. 
En aquestes comarques, l'ofici és el de 
canterer i l 'obrador rep el nom de 
cantereria. Els atuells d'aigua caracteritzen 
les cantereries d'aquest territori, encara 
que no són gens menyspreables altres tipus 
de producció com la dedicada a la 
conservació d'aliments. 
Manca un estudi profund i global de 
l'ofici i de la terrissa de les Terres de l'Ebre. 
Es coneix molt poc respecte a quines van 
ser les poblacions on hi va haver activitat 
terrissera, les característiques dels seus 
obradors, delsobjectes que s'hi elaboraven, 
les tècniques que empraven, quines 
similituds 0 diferències tenien respecte als 
terrissers veïns, quin era l'abast del comerç 
de la seva producció, etc. 
Els centres terrissers desapareguts a 
les Terres de l'Ebre dels quals tenim notícia 
són els de Tortosa, el Perelló, Benissanet, 
Ginestar, Horta de Sant Joan i Ulldecona. A 
Tortosa, Benissanet i Ginestar, l'ofici es va 
perdre a la segona meitat del segle XX; al 
Perelló i a Benissanet sembla que als 
voltants de la darrera Guerra Civil, i a Horta 
de Sant Joan i Ulldecona els darrers docu-
ments trobats ens remeten a les darreries 
del segle XIX. Per altra banda, sembla 
bastant probable l'existència de cantereries 
a Godall, Santa Bàrbara i possiblement 
altres poblacions que desvetllaria l'estudi 
d'aquestes comarques. 
L'objectiu d'aquesttreball de recerca és 
omplir un buit de coneixement que la 
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bibliografia existent no proporciona, a par-
tir de la informació que pot posar a l'abast 
una campanya de recollida d'informació 
oral, gràfica i escrita. Això permetria definir 
amb més claredat el mapa terrisser de les 
Terres de l'Ebre dels darrers cent anys, 
catalogar correctament part del fons del 
Museu de Ceràmica - i altres museus-
procedent de les Terres de l'Ebre, així com 
elaborar una base de dades i la seva síntesi, 
que pugui ser emprat per altres 
investigadors en futures recerques. 
Es vol posar a disposic ió dels 
investigadors i públic interessat tota la 
documentació inèdita-oral, escrita, material 
i gràfica- que en derivi de la recerca així 
com donar-li la màxima difusió en forma de 
publ icac ió, exposició temporal , 
conferències, etc. 
Des del Museu de la Ceràmica Popular 
s'ha iniciat durant el 2003 una recerca prèvia 
per a diferents poblacions de les Terres de 
l'Ebre per a localitzar informants, fer una 
previsió de la memòria oral susceptible 
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de ser rescatada i poder així definir una 
hipòtesi de treball. També s'Ina iniciat la 
localització de documentació escrita en 
alguns arxius públics i privats així com de 
petites col·leccions particulars que aporten 
un material gràfic molt útil per a la 
identificació d'objectes ceràmics. 
Cal destacar el caràcter urgent d'aquest 
projecte, com sempre que es fa recerca en 
patrimoni oral. Ens trobem davant la darrera 
generació que pot explicar qui i com es 
desenvolupava aquest ofici al tombant dels 
segles XIX i XX, sigui per coneixement 
directe, sigui perquè ho han sentit explicar 
a les generacions anteriors a la seva. 
Aquesta seria una font d'informació de gran 
importància en aquells centres terrissers 
que van anar desapareixent al llarg del 
segle XX i van trencar així definitivament 
una tradició artesana que en molts casos 
es remunta a diversos segles. De ben segur 
que en futures recerques aquesta 
informació podrà vincular-se amb els 
resultats d'estudis arqueològics d'etapes 
històriques anteriors. Donem preferència 
als documents sonors i visuals aconseguits 
mitjançant entrevistes, per damunt dels 
documents escrits i gràfics, que no tenen 
un caire efímer. 
- Gabriel Calvo (ceramòleg i impulsor 
del Museo del càntaro de Valoria la Buena 
-Valladolid-). 
Partint de la informació, la documentació 
i els informants localitzats fins al moment 
pel Museu de la Ceràmica Popular i dels 
coneixements propis de la localitat, cada 
Centre d'Estudis implicat en el projecte 
duràaterme la recerca en aquellao aquelles 
poblacions que siguin del seu propi àmbit. 
Aprofitem aquesta presentació del projecte 
a Raïls per a demanar la col·laboració dels 
lectors que ho desitgin, através del respon-
sable de la recerca a Ulldecona: 
Manel Llarch Garcia 
mllarch@yahoo.es 
Tel. 660 399 202 
I també a través del 
Ceràmica Popular 
elena@mc-ametlla.com 
luseu de la 
Aquest projecte compta amb una 
comissió assessora integrada per: 
-Emili Torné (ceramòleg, director del 
Museu de Ceràmica Popular). 
- Emili Sempere (ceramòleg, autor de 
diversos llibres sobre ceràmica popular 
catalana, espanyola i portuguesa). 
- Alfons Romero i Santi Cabasa 
(investigadors i autors del llibre La tinajería 
tradicional en la ceràmica espanola). 
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